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1 La commune de La Ferté-Vidame se situe au nord-ouest du département d'Eure-et-Loir,
à environ 50 km de Chartres, sur la frange nord de la forêt du Perche. Le château est
implanté en bordure de l'agglomération. Il ne subsiste actuellement que les ruines du
château classique établi, vers 1764, par le marquis de Laborde. Cette construction est
une importante transformation du château de la famille Saint-Simon édifié en 1632, qui
lui-même est établi  sur les vestiges du château médiéval (XIIe-XIVe s.).  Le toponyme
Ferteia, relatif à une première fortification, remonte à 985 et atteste de l'installation
d'un château primitif, vraisemblablement d'une motte. 
2 L'intervention archéologique, réalisée sous la forme de sondages, entrait dans le cadre
d'une  étude  destinée  à  assurer  la  remise  en  valeur  du  site.  Elle  concerne  les
aménagements  de  la  cour,  les  vestiges  périphériques  du  château  (boulingrin)  et
l'organisation du jardin. 
3 Sept tranchées permettent d'appréhender la trame du jardin « classique » à l'ouest de
la façade. Devant l'entrée principale du bâtiment, la cour d'honneur est pavée de grès.
À partir de cette cour se développe une allée axiale, tandis que de chaque côté une
contre-allée borde les bassins latéraux. Au centre, une allée de traverse coupe l'allée
axiale et enjambe les bassins. 
4 Les observations faites sur les niveaux d'installation du jardin ont montré l'importance
des  remblais  nécessaires  pour  l'isoler  de  la  nappe  phréatique  affleurante.
L'agrandissement vers l'ouest du jardin « classique »,  destiné à ouvrir une nouvelle
perspective, a entraîné le comblement partiel des douves du château médiéval à l'aide
des matériaux de démolition des anciennes tours. A l'est du château, deux sondages
recoupent  le  boulingrin.  Ce  talus  en  herbe  est  installé  sur  l'arasement  du  mur  de
contrescarpe des anciennes douves en eau. Ce nivellement ainsi  que le comblement
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partiel des douves paraissent être le fait des travaux effectués au XIXe s. On peut penser
que le tracé des douves du château du XVIIIe s. reprend approximativement celui du
château médiéval.  Un sondage a  permis d'étudier le  mode de construction du pont
enjambant les anciennes douves à l'est, en particulier le bajoyer consolidant la culée du
pont. 
5 Les trois sondages implantés dans la cour ont permis de retrouver les vestiges de l'aile
sud  détruite  du  château  classique.  Un  perron  assure  l'accès  aux  salles  en  rez-de-
chaussée derrière lesquelles  se  trouvent des caves voûtées.  Les  vestiges  médiévaux,
dans la partie centrale de la cour, sont très importants. Les substructions de bâtiments
légers  aux  sols  en  terre  battue  ont  été  identifiées.  De  nombreuses  scories
métallurgiques témoignent d'activités de forge, voire de fonte de minerai de fer, dans
l'enceinte même du château. Ces constructions, dont certaines disposent de cheminées
soigneusement appareillées avec une sole en carreaux de pavage, ont persisté jusque
dans le courant du XVIIe s. Elles ont été arasées lors du dégagement de la cour par la
famille des Saint-Simon, en 1632, pour la transformation de l'austère château médiéval
en résidence seigneuriale. Les restes d'un puits à margelle hexagonale se trouvent dans
cette cour. Il capte le niveau de la nappe phréatique à quelques mètres de profondeur
et reçoit les eaux d'un drain en pierres sèches. 
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